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Gráfico 1. Comparação entre a produção anterior e posterior de
docentes actuantes na iniciação científica. Curso de Medicina da
Universidade Federal Fluminense, Brasil
Gráfico 2. Comparação da produção anterior e posterior ao PIC Graph 2. Comparison of production before and after the PIC
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Graph 1. A comparison between the earlier and succeeding output
of the teaching staff beginning working in scientific research. School
of Medicine at the Fluminense Federal University, Brazil.
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Gráfico 3. Comparação da produção anterior e posterior ao PIC dos
docentes com mestrado
Gráfico 4. Comparação da produção anterior e posterior ao PIC dos
docentes com doutoramento
Graph 3. Comparison of production before and after PIC in the teachers
with MAs
Graph 4. Comparison of production before and after PIC in the teachers
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